МЕРОПРИЯТИЯ РООУ В 2012 Г. by статья Редакционная
Уважаемые читатели!
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях Российского общества онкоурологов (РООУ) в 2012 г.
Ознакомиться с подробной информацией, условиями и сроками регистрации вы можете на сайтах 
www.roou.ru, www.abvexpo.ru.
Подать заявку на участие в мероприятиях вы можете на сайте www.roou.ru, для этого необходимо:
• авторизоваться или зайти в личный кабинет на сайте;
• в разделе «Мероприятия» выбрать необходимую конференцию (конгресс);
• выбрать на экране — «Подать заявку на участие»;
•  проверить добавление вашей фамилии в «Список зарегистрированных на данное мероприятие» 
(ссылка на экране).
В вашем личном кабинете сохраняются сведения о мероприятиях, на участие в которых были поданы заявки.
Вы также можете обратиться за помощью к сотрудникам РООУ по электронной почте roou@roou.ru или по телефону 
+7 (495) 645-21-98. Вас зарегистрируют на мероприятие по телефону или, при необходимости, направят вам бланк 
 регистрационной анкеты.
По любым дополнительным вопросам, связанным с участием в мероприятиях РООУ, обращайтесь, пожалуйста, 
по телефонам: +7 (495) 988-89-92, +7 (962) 954-01-19 или e-mail: info@abvexpo.ru.
М е р о п р и я т и я  Р О О У  в  2 0 1 2  г .
Конференция онкоурологов стран СНГ «Актуальные вопросы диагностики и лече-
ния  местно-распространенного и метастатического рака почки, мочевого пузыря 
и  предстательной железы»
Организаторы: Российское общество онкоурологов, Общество онкоурологов Украины
Технический организатор: ООО «Агентство «АБВ-экспо» (Россия), компания «Аданит-Сервис» (Украина)
Информационная поддержка:
ООО «Издательский дом «АБВ-пресс»
Специализированное издание для урологов «Урология сегодня»
Урологический информационный портал www.uroweb.ru
Место проведения: Украина, г. Киев, ул. Госпитальная, 12. Конгресс-холл гостиницы «Президент Отель»
Предварительная регистрация проводится до 16 марта 2012 г. на сайтах www.roou.ru или www.souu.org.ua
Число участников ограничено! При достижении максимально возможного количества участников регистрация может быть прекращена!
Регистрационные взносы:
• для членов Украинского или Российского общества онкоурологов – 400 грн/1500 руб./50 долл. США;
• для специалистов, не являющихся членами обществ онкоурологов, – 800 грн/3000 руб./100 долл. США.
Оплатить регистрационный взнос можно будет непосредственно на конференции.
Проживание: участники самостоятельно обеспечивают свой приезд в Киев и добираются до места проведения. Список ближайших 
к месту проведения конференции гостиниц опубликован на сайте www.roou.ru
Ближайшая к гостинице «Президент Отель» станция метро − «Дворец спорта».
Заказать трансфер из аэропорта или ж/д вокзала вы можете самостоятельно, вызвав такси или обратившись в компанию-провайдер 
конференции «Аданит-Сервис».
Забронировать номер вы можете самостоятельно в «Президент Отеле» или ближайшей гостинице (смотрите информацию на сайтах 
www.roou.ru или www.souu.org.ua) либо обратиться за помощью к провайдеру «Аданит-Сервис» – для группового бронирования.
Организационные вопросы в Украине:
•  Общество онкоурологов Украины
Витрук Юрий Васильевич: моб. тел.: +38 (050) 673 20 82, info@souu.org.ua, www.souu.org.ua
•  Компания «Аданит-Сервис»
Межевич Анастасия: моб. тел.: +38 (067) 442 69 60, nastya@adanit.kiev.ua, www.adanit.kiev.ua
Организационные вопросы в России:
•  Российское общество онкоурологов
Суринова Ольга: тел./факс: +7(495) 645 21 98, roou@roou.ru, www.roou.ru
•  ООО «Агентство «АБВ-экспо»
Калязина Лидия: тел./факс: +7 (495) 988-89-92, info@abvexpo.ru, www.abvexpo.ru
6–7
апреля 
2012 г.
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Съезды и конференции
Конференция РООУ в Сибирском федеральном округе
Организатор: Российское общество онкоурологов
При поддержке Главного управления по здравоохранению Алтайского края, Алтайского государственного медицинского 
 университета, Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайский краевой онкологический 
 диспансер», Алтайского филиала Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина
Место проведения: г. Барнаул
Технический организатор: ООО «Агентство «АБВ-экспо» 
Информационная поддержка:
ООО «Издательский дом «АБВ-пресс»
Специализированное издание для урологов «Урология сегодня»
Урологический информационный портал www.uroweb.ru
Предварительная бесплатная регистрация проводится до 1 мая 2012 г. 
После 1 мая 2012 г. регистрационный взнос для  членов РООУ − 500 руб., 
для специалистов, не являющихся членами РООУ, − 1000 руб.
Основные научно-практические проблемы конференции:
1. Локализованный рак предстательной железы.
2. Немышечноинвазивный рак мочевого пузыря.
3. Рак яичка.
01
июня 
2012 г.
XXI Заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов 
 «Рак почки»
Организаторы: Российское общество онкоурологов, 
Московское региональное отделение Российского общества онкоурологов
Технический организатор: ООО «Агентство «АБВ-экспо»
Информационная поддержка:
ООО «Издательский дом «АБВ-пресс»
Специализированное издание для урологов «Урология сегодня»
Урологический информационный портал www.uroweb.ru
Место проведения: г. Москва, Каширское шоссе, 23/2, РОНЦ им. Н.Н. Блохина
Вход без предварительной регистрации
Июнь
2012 г.
XXII Заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов 
«Рак  предстательной железы»
Организаторы: Российское общество онкоурологов, 
Московское региональное отделение Российского общества онкоурологов
Технический организатор: ООО «Агентство «АБВ-экспо»
Информационная поддержка:
ООО «Издательский дом «АБВ-пресс»
Специализированное издание для урологов «Урология сегодня»
Урологический информационный портал www.uroweb.ru
Место проведения: г. Москва, Каширское шоссе, 23/2, РОНЦ им. Н.Н. Блохина
Вход без предварительной регистрации
Сентябрь
2012 г.
XX Заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов 
«Рак мочевого пузыря»
Организаторы: Российское общество онкоурологов, 
Московское региональное отделение Российского общества онкоурологов
Технический организатор: ООО «Агентство «АБВ-экспо»
Информационная поддержка: 
ООО «Издательский дом «АБВ-пресс» 
Специализированное издание для урологов «Урология сегодня»
Урологический информационный портал www.uroweb.ru
Место проведения: г. Москва, Каширское шоссе, 23/2, РОНЦ им. Н.Н. Блохина
Вход без предварительной регистрации
Май
2012 г.
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Съезды и конференции
Конференция РООУ в Приволжском федеральном округе
Организатор: Российское общество онкоурологов
При поддержке Самарского областного клинического онкологического диспансера
Место проведения: г. Самара
Технический организатор: ООО «Агентство «АБВ-экспо»
Информационная поддержка:
ООО «Издательский дом «АБВ-пресс»
Специализированное издание для урологов «Урология сегодня»
Урологический информационный портал www.uroweb.ru
Предварительная бесплатная регистрация проводится до 14 августа 2012 г. включительно. После 14 августа 2012 г. 
регистрационный взнос для членов РООУ − 500 руб., для специалистов, не являющихся членами РООУ, − 1000 руб.
Основные научно-практические проблемы конференции:
1. Локализованный рак предстательной железы: HIFU, радикальная простатэктомия и лучевая терапия
2. Рак почки: хирургическое и лекарственное лечение
3. Рентген-эндоваскулярные и малоинвазивные методы лечения в онкоурологии
14
сентября 
2012 г.
VII Конгресс РООУ
Организатор: Российское общество онкоурологов
Технический организатор: ООО «Агентство «АБВ-экспо»
Информационная поддержка:
ООО «Издательский дом «АБВ-пресс»
Специализированное издание для урологов «Урология сегодня»
Урологический информационный портал www.uroweb.ru
Место проведения: г. Москва, Проспект Мира, 150, концертный зал гостиницы «Космос».
В работе Конгресса примут участие ведущие онкоурологи и врачи смежных специальностей из России, СНГ, Европы, США и Канады.
Предварительная бесплатная регистрация участников проводится до 3 сентября 2012 г. включительно 
на сайте www.roou-congress.ru. После 3 сентября 2012 г. регистрационный взнос для членов РООУ — 1500 руб., 
для  специалистов, не являющихся членами РООУ, — 3000 руб.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Прием тезисов проводится до 1 мая 2012 г. по e-mail: tezis@roou.ru
Требования к оформлению тезисов: не более 2 печатных страниц, шрифт Times 12, интервал 1,5. 
Тезисы для публикации принимаются по всем онкоурологическим нозологиям. Авторы лучших тезисов будут награждены.
3–5
октября 
2012 г.
Конференция РООУ в Северо-Западном федеральном округе
В рамках конференции запланированы лекции, а также «живая» хирургия с трансляцией из операционных
Организатор: Российское общество онкоурологов
При поддержке ФГБУ НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздравсоцразвития
Технический организатор: ООО «Агентство «АБВ-экспо»
Информационная поддержка:
ООО «Издательский дом «АБВ-пресс»
Специализированное издание для урологов «Урология сегодня»
Урологический информационный портал www.uroweb.ru
Место проведения: г. Санкт-Петербург
Предварительная бесплатная регистрация проводится до 6 ноября 2012 г. включительно. После 6 ноября 2012 г. 
 регистрационный взнос для членов РООУ − 500 руб., для специалистов, не являющихся членами РООУ, − 1000 руб.
6–7
декабря 
2012 г.
XXIII заседание Московского регионального отделения Российского общества 
 онкоурологов «Рак предстательной железы»
Организатор: Российское общество онкоурологов, Московское региональное отделение Российского общества онкоурологов
Технический организатор: ООО «Агентство «АБВ-экспо»
Информационная поддержка:
ООО «Издательский дом «АБВ-пресс»
Специализированное издание для урологов «Урология сегодня»
Урологический информационный портал www.uroweb.ru
Место проведения: г. Москва, Каширское шоссе, 23/2, РОНЦ им. Н.Н. Блохина
Вход без предварительной регистрации
Декабрь
2012 г.
